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Vorbemerkung
In die Literaturübersicht wurden Veröffentlichungen mit Erscheinungsjahr
1962 sowie Nachträge aus früheren Jahren aufgenommen. Zur schnelleren
Auffindung der einzelnen Nachweise wurde folgende Gliederung eingeführt:
1. Literatur zur gesamten Oberpfalz und zu ihren Teilgebieten; 2. Literatur
über einzelne Orte; 3. Literatur über einzelne Personen. Hierbei ist zu be-
achten, daß jede Publikation, die sich mit mehr als zwei Orten bzw. Perso-
nen befaßt, bei Abt. 1 erscheint.
Das Abkürzungsverzeichnis wurde in Anlehnung an Dahlmann-Waitz „Quel-
lenkunde der deutschen Geschichte" erstellt.
Für ihre Mitarbeit bei der Ermittlung von Titeln ist besonders der Fürst-
lich Thurn und Taxis'schen Hofbibliothek Regensburg, der Bibliothek der
Phil.-Theol. Hochschule Regensburg und dem Stadtarchiv Regensburg zu dan-
ken. Durch Mithilfe bei der Durchsicht von Zeitschriften und Sammlung von
Nachweisen trugen folgende Herren wesentlich zum Zustandekommen der
Bibliographie bei: Dr. H. Batzl, Amberg, J. Gebhardt, Pressath, K. Haller,
Nabburg, Dr. G. Klitta, Schwandorf, J. Rappel, Schwandorf, K. Schwarzfischer,
Roding.
Um Mitteilung weiterer Titel und um Zusendung von Sonderdrucken an
die Staatliche Bibliothek Regensburg, Gesandtenstraße 13, wird gebeten.
ABKÜRZUNGEN
AFZ = Allgemeine Forstzeitschrift. München.
AH = Alt-Bayerische Heimat. Beil. der Mittelbayer. Zeitung. Regensburg.
Beil. = Beilage
Bl. = Blatt
B1LF = Blätter d. bayer. Landesvereins f. Familienkunde. München.
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Bll. —- Blätter
BVbl. = Bayerische Vorgeschichtsblätter. München.
BW = Der Bayerwald. Straubing.
BZ = Bayern in Zahlen. München.
Erl. - Erläuterungen
HE -= Ileimaterzähler. Beil. zum Schwandorfer Tagblalt. Schwandorf.
HS = = Heimatliche Schule. Monatsschrift d. Niederbayer, u. Oberpfälzischen
Kreislehrervereins. Regensburg.
Jb. = Jahrbuch
Jber. •— Jahresbericht
Kbl. = Klerusblatt. München.
KC = Kunstchronik. München.
Kt. = Karte
MA =-= Mittelalter
Mitt. = Mitteilungen
MS — Musica Sacra. Köln.
Mü = München
NK — Nabtal-Kurier. Schwandorf.
NT —- Der neue Tag. Weiden.
O = Oberpfalz (Zs.). Kallmünz.
OH = Oberpfälzcr Heimat. Weiden.
OJ ----- Oberpfälzer Jura. Beil. des Amberger Volksblattes. Amberg.
Opf. = Oberpfalz (Regierungsbezirk)
R — Regenkreis. Nittenau.
RBbl. - Regensburger Bistumsblatt. Regensburg.
Rgbg = Regensburg
SBL = Schriftenreihe zur bayerischen Landesgeschichte. München.
S.-Dr. --- Sonderdruck
S.-H. = Sonderheft
TTS — Thurn und Taxis-Studien. Kallmüuz.
LB = Unser Bayern. Heimatbeil, d. Bayer. Staatszeitung. München.
UH = Unser Heimatland. Beil. des Tages-Anzeigcrs. Regensburg.
VIIVO =-= Verhandlungen des Historischen Vereins für Oberpfalz und Regensburg.
Regensburg.
W — Waldheimat. Beil. des Bayerwald-Echo. Regensburg.
WD = Wie 's daheim ist. Beil. des Neumarkter Tagblattes. Neumarkt.
WH = Was uns die Heimat erzählt. Heimatkundl. Beil. der Oberpfälzer Nach-
richten. Weiden.
WHA -= Weidener heimatkundliche Arbeiten. Weiden.
Z = Zwiebelturm. Regensburg.
ZBKG -= Zeitschrift f. bayer. Kirchengeschichte. Nürnberg.
ZBLG — Zeitschrift f. bayer. Landesgeschichte. München.
Zs. = Zeitschrift
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1. Oberpfalz im Allgemeinen
1 Ammon, Hans: Die erste Jahrhundertfeier des Herzogtums Pfalz-Neuburg 1605.
HE (1962) 42—44, 46—47.
2 Angerer, F. u.a.: Ein Acheuleen-Faustkeil aus dem Regental. BVbl. 27 (1962)
1—33.
3 Baedeker, Karl: Nordbayern, Ostbayern. Reisehandbuch. Freiburg, Mü 1962.
343 S.
4 Bahl, Franz: Die Donau von der Quelle bis zur Mündung. Freilassing 1961.
190 S.
5 Barth, Georg: Die Bedeutung der Bodenschätze für die bayerische Landes-
entwicklung. Raumforschung u. Landesplanung 9 (1961) 5—24.
6 Bauberger, W.: über Pinitporphyre im Naabgebirge. Abh. Dt. Akad. Wiss. Ber-
lin, Klasse III (1960) Nr. 1.
7 Bauer, Hermann: Führer durch das kunsthistorische Bayern. Oettingen 1962.
168 S.
8 Bauer, Rudolf: Der Wandel der Bedeutung der Verkehrsmittel im nordbayeri-
schen Raum. Eine wirtschaftsgeogr. Untersuchung. Mitt. d. Frank. Geogr. Ges. 9
(1962) 53—243.
9 Bergmann, Alois: Denkmäler des Schulterwundenkultes im Regen- und Schwar-
zachtalgebiete. R (1962) 35—40.
10 Bibliographie der Kunst in Bayern. 1. Wiesbaden 1961. [über Opf. u. Rgbg
S. 486—496 u. a.]
11 Blau, Josef: Wie die Oberpfalz wieder an Bayern und Furth i. W. an die Ober-
pfalz kam. R (1961) Nr. 1.
12 Böhm, Max: Versuch einer Analyse einer fränkisch-oberpfälzischen Schlumper-
liedla-Melodie. Bayer. Jb. f. Volkskunde (1962) 116—127.
13 Bosl, Karl: Das bayerische Stammesherzogtum. ZBLG 25 (1962) 275—282.
14 Burger, Dietmar: Die Wettbewerbslage der bayerischen Eisengießerei-Industrie
nach 1948. Staatswirtschaftl. Diss. Mü 1960.
15 Dachs, Hans: Römerkastelle und frühmittelalterliches Herzogs- und Königsgut
an der Donau. SBL 62 (1962) 293—320.
16 Dorner, Peter: Bayerische Klostergründer. Z 17 (1962) 61—63. [Gründung von
Ensdorf, Kastl, Waldsassen, Reichenbach]
17 Eisenbeiß, Wilhelm: Bayerische Post- und Briefkunde. Rgbg 1962. [über Opf.
u. Rgbg S. 25—37; über Thurn und Taxis S. 90—94 u. a.]
18 Gerstenhöfer, Rudolf: Die Entwicklung unserer Verkehrsverhältnisse. OJ (1962)
Nr. 7. — Ders.: Die Nürnberger hinterließen größte Verwüstungen. Auswir-
kungen d. Landshuter Erbfolgekrieges in unserer Heimat. OJ (1962) Nr. 13. —
Ders.: Unsere Ortsnamen als Geschichtsquelle. OJ (1962) Nr. 1—4.
19 Gschwendner, Karl: Aus der mittelalterlichen Rechtspflege. O 50 (1962) 9—14.
— Ders.: Die Volksschulen des Landkreises Roding an der Schwelle des
19. Jahrhunderts. R (1961) Nr. 1—5.
20 Guttcnberger, Ernst: Von der Idee zum Namen „Stiftland". OH 7 (1962) 40—43.
21 Handbuch der naturräumlichen Gliederung Deutschlands. 1. 2. Bad Godesberg
1962. [über Opf. Bd. 1, S. 137—141; Bd. 2, S. 624—641]
22 Hardt, Michael: Die Altstraße Forchheim-Böhmen. OH 7 (1962) 106—109. —
Ders.: Aus der Karolingerzeit zur Gegenwart. Eine Altstraße durch die Nord-
oberpfalz wird zu einer Bundesstraße. WH (1962) Nr. 3. 4.
23 Heene, Alfred: Nimmt die Bevölkerung der Oberpfalz ab? Ein Statist. Rück-
blick bis 1861. OH 7 (1962) 15—22.
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24 Herrmann, Friedrich: Das untere Naabgebiet bei Regensburg, ein altsteinzeit-
liches Siedlungszentrum. Acta Albertina 23 (1959/60) 46—104.
25 Herrmann, Josef: Die König-Otto-Bad-Heilquellen bei Wiesau. HE (1962) 19—
20, 22—23. — Ders.: Mineral- und Heilquellen am Eisernen Vorhang. HE
(1962) 3—4.
26 Herrmann, Michael: Amberg und Oberpfalz im Dreißigjährigen Krieg. OJ 13
(1962) Nr. 3—6, 8—10, 12, 15, 16, 20, 21.
27 Hochtanner, Georg: Waldbauliche Sorgen in der Oberpfalz. Jber. d. Bayer.
Forstvereins 1960/61. Mü (1961) 77—102.
28 Hösl, Max: Im Neunburger Schwarzachbergland. HE (1962) 52, 56.
29 Hof mann, Hans Hubert: Des Götz von Berlichingen Register der Halte und
Furten um Nürnberg. Ein Beitr. zur spätmittelalterl. Verkehrsgeographie d.
Nürnberger Umlandes. Kalimünz 1957.
30 Hübl, Karl: Bräuche der Oberpfalz im Vergleich zu denen des Egerlandes. Jb.
d. Egerländer (1962) 96—102.
31 Karell, Viktor: Die Dichtung der Oberpfalz. Jber. d. Staatl. Mittelschule Landau
1960/61. Landau (1961) 3—23.
32 Karlinger, Hans: Bayerische Kunstgeschichte. Mü 1961.
33 Kohlberger, Karl u. Konrad Bader: Wald und Wirtschaft im Grenzraum Nie-
derbayern/Oberpfalz. AFZ 17 (1962) 453—455.
34 Krämer, Karl B.: Schweigendes Erdgeheimnis: Schratzellöcher. BW (1962) S.-H.
35 Kraus, Sepp: Herkunft und Alter der Steinkreuzsitte. WH (1962) Nr. 11. —
Ders.: Schalensteine in der Umgebung von Leuchtenberg. WH (1962) Nr. 7.
36 Kriß, Rudolf: Die eisernen Opfergaben im Bayerischen Wald. R (1961) Nr. 5.
37 Kuhnle, Robert: Verzögerte Besiedlung der Nordoberpfalz. HE (1962) 5—6. —
Ders.: Das Stiftland. Einst Klosterland von Waldsassen, heute Landkreis Tir-
schenreuth. WH (1962) Nr. 8. 9.
38 Metz, Fritz: Ein Jubiläum, das wir nicht vergessen sollten. Zum hundert jähr.
Jubiläum der „Bavaria", Landes- u. Volkskunde von Bayern. OH 7 (1962) 37—39.
39 Müller, Wilhelm: Jungsteinzeitliche Siedlungsfunde im Fichtelgebirgssüdland.
Der Siebenstern 31 (1962) 32—33.
40 Muggenthaler, Hans: Als man im Regen noch Perlen fand. W (1962) Nr. 4. —
Ders.: Die Thierlsteiner Weiher / Die Thürlinger. R (1961) Nr. 5, 6.
41 Neubauer, Hermann: Rings um das Bahnprojekt Amberg-Lauterhofen. O 50
(1962) 298—304. — Ders.: Der Werdegang der Vilstalbahn. T. 2. O 50 (1962)
89—91.
42 Neweklowsky, Ernst: Die urgeschichtliche Donauschiffahrt. Z 17 (1962) 170—
171. — Ders.: Die Salzschiffahrt im Raum der oberen Donau. Essen 1962. (Der
Anschnitt. S.-H. 1).— Ders.: Die Schiffahrt auf der oberen Donau und ihren
bayerischen Nebenflüssen. Ausstellung im Oberhausmuseum Passau vom 29. 6.—
16. 9. 1962. Passau 1962.
43 Oschmann, Fritz: Mitteilungen über den Jura und die Kreide bei Kelheim und
Rgbg. Paläontol. Zs. 35 (1961) 171—172.
44 Piendl, Max: Böhmen und die Grafen von Bogen. Bohemia. Jb. d. Collegium
Carolinum 3 (1962) 137—149.
45 Pongratz, Ludwig: Wölfe vor Prüfening und Donaustauf. AH (1962) Nr. 8.
46 Priehäusser, Georg: Ostbayern — ein geomorphologisches Mosaik. AFZ 17
(1962) 456—458.
47 Prinz, Friedrich: Herzog und Adel im agilolfingischen Bayern. ZBL 25 (1962)
283—311.
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48 Probleme der Entwicklung des Bayerischen und Oberpfälzer Waldes. Mü 1961.
300 S. (Veröffentlichungen der Hochschule für Politische Wissenschaften)
49 Probst, Erwin: Vom altbayerischen Donau-Wein. Streifzüge durch die Ge-
schichte des Weinbaues. ÜB 11 (1962) 75—77.
50 Rappel, Joseph: Alte Schriften dienen der Heimatforschung und Heimatge-
schichte. NK v. 23. 9. 62.
51 Reindel, Kurt: Die staatliche Entwicklung Bayerns vom Ende der Agilolfinger-
zeit bis zur Mitte des 10. Jh. ZBL 25 (1962) 665—678.
52 Reinecke, Paul: Kleine Schriften zur vor- und frühgeschichtlichen Topographie
Bayerns. Kalimünz 1962. [S. 177—182: Die Opf- und ihre Bewohner in vor-
und frühgeschichtlicher Zeit]
53 Roth, Willibald: Ein wichtiges Problem der Oberpfälzer Mundart. Die gestürz-
ten Zwielaute. OH 7 (1962) 23—31.
54 Ruf, Paul: Säkularisation und Bayerische Staatsbibliothek. Bd. 1. Wiesbaden
1962. [Über Säkularisierung opf. Klosterbibliotheken].
55 Schaller, Chr.: Im „Hegau" der nördlichen Opf- Vom Rauhen Kulm u. s. Um-
gebung. Die Stimme Frankens 26 (1960) 149—151.
56 Srhedl, Otto: Die Opf. hat aufgeholt. In: 100 Jahre Regensburger Anzeiger.
Rgbg. 1962.
57 Schinhammer, Heinrich: Niederbayern/Oberpfalz als Grenz- und Waldland.
AFZ 17 (1962) 450—452.
58 Schleer, Franz, Alfons u. Otto: Steinpfalzjugend um 1900. Kallmünz 1962.
59 Schwab, Ludwig: Fichtelgebirge, bedeutendste Wasserscheide Europas. AH (1962)
Nr. 6. — Ders.: Seit dem Jahr 1200 blüht die Glasmacherkunst. AH (1962) Nr. 4.
— Ders.: Land an der Grenze und seine Bewohner. AH (1962) Nr. 5. — Ders.:
Oberpfalz — Land der Weiher und Teiche. AH (1962) Nr. 8.
60 Schwarz, Ernst: Der Flußname Regen. R (1961) Nr. 1. — Ders.: Neues und Altes
zur Geschichte der Naristen. Jb. f. fränk. Landesforschung 22 (1962) 281—289.
— Ders.: Die Ortsnamen auf -rieht in der Opf. OH 7 (1962) 32—37.
61 Schwarz, Klaus: Führer zu bayerischen Vorgeschichts-Exkursionen. Bd. 1. Li-
mes, Karlsgraben . . . Kallmünz 1962. — Ders.: Der „Main-Donau-Kanal" Karls
d. Gr. Eine topographische Studie. SBL 62 (1962) 321—328.
62 Sehschek, O. J.: Oberpfalz — Stammland der forstlichen Melioration in Bayern.
AFZ 17 (1962) 459—460.
63 Sperber, Hans: Begegnungen mit der Heimatlandschaft. Fahrten u. Wanderun-
gen in Nordostbayern. Bayreuth 1962.
64 Spitzlbergcr, G.: Steinzeit-Fundplätze der Opf. HS 13 (1962) 30—31.
65 Spitzner, Alfred: Dorf, Markt und Stadt in der Opf. Eine Betrachtung über
Grundrisse. Bauen in Bayern 2 (1961) 249—252.
66 Stadibauer, F.: Anfänge einer Kartographie der Opf. O (1962) 192—196.
67 Stadibauer, Josef: Die Leinweber des Bayerwaldes. W (1962) Nr. 7.
68 Straßer, Willi: Von alten Bauernmöbeln in unserer Heimat. O (1962) 163—169.
— Ders.: Kunstvolle Kanzeln im Oberen Wald. W (1962) 8. 9. — Ders.: St. Ne-
pomuk — vielgestaltig in der Heimat. W (1962) Nr.5—7. — Ders.: Heimatliche
Volkskunst: Hinterglasmalerei. W (1962) Nr. 4.
69 Veh, Frieda: Zur Geschichte der Oberpfalz. HE (1962)
S. 17—18: Nach Auflösung des Bayerischen Nordgaues bis 1253;
S. 21—22: Die Landesteilungen unter den Witteisbachern im MA;
S. 25—26: Die Oberpfälzer Stände im MA;
S. 29—30: Landshuter Erbfolgekrieg 1504 u. Bauernkrieg 1524;
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S. 37—38: Spanischer Erbfolgekrieg 1704—1714;
S. 41—42: Die Grenzen der Opf. vom MA bis zur Gegenwart;
S. 45—46: Tradition und Fortschritt im Spiegelbild der Opf.
70 Volz, Richard: Kurze Geschichte des Gedankens, von der Donau zum Main eine
Wasserstraße zu bauen. Von den Anfängen bis zur Verwirklichung des Plans
durch König Ludwig I. O 50 (1962) S. 1. 34. 57. 79.
71 Bayerischer Wald, Oberpfälzer Wald und das Niederbayern südlich der Donau.
Mü 1962. (Grieben-Bildführer. 99 a.)
72 Widcnmayer, Ludwig: Die Erschließung des Bayerischen Waldes. AFZ 17 (1962)
469—471. — Ders.: Teichwirtschaft im Oberpfälzer Kieferngebiet. AFZ 17
(1962) 476.
73 Wicmer, Gregor: Der Fürstliche Thiergarten bei Sulzbach/Donau. BW 54 (1962)
172—173.
74 Wittkowski, Josef: Traum eines langen Jahrtausends. Die 1. Etappe auf d. Weg
zu e. Großschiffahrtsstraße Rhein-Main-Donau ist erreicht. ÜB 11 (1962) 73—75.
75 Wurm, Adolf: Geologie von Bayern. [Bd. 1.] Frankenwald . . . Nördlicher Ober-
pfälzer Wald. Berlin 1961.
76 Wurm, Adolf: Frankenwald, Fiehtelgebirge, Nördlicher Oberpfälzer Wald. Ber-
lin 1962. (Sammlung geol. Führer. 41.)
77 Zirnbauer, Heinz: Rhein-Main-Donau. Nürnberg 1962. 112 S.
78 Zorn, Wolf gang: Kleine Wirtschafts- und Sozialgeschichte Bayerns. 1806—1933.
München-Pasing 1962. 98 S. (Bayerische Heimatforschung. 14.)
79 Zrenner, Alois: Nordgauheimat in der Geschichte. NT Ausg. Weiden v. 15. 9. 62.
2. Einzelne Orte
80 A b b a c h. — Bleibrunncr, Hans: „Das kurfürstlich-bayerische Wildbad zu
Abbach". Bad Abbach 1962. 38 S. m. Abb.
81 A r a b e r g . — Batzl, Heribert: Wie sah die Franziskanerkirche in A. aus? OH 7
(1962) 55—57.
82 — Griensteidl, Jürgen: Vor 344 Jahren erhielt A. erstes „Postamt". OJ (1962)
Nr. 15—17.
83 — Grosch, Oskar: 100 Jahre evangelische Kirchengemeinde A. OJ (1962)
Nr. 17—19.
84 — Haberkorn, Rudolf: Die kreisunmittelbare Stadt A. Die politische, kul-
turelle u. wirtschaftl. Struktur. In: Adreßbuch d. Stadt A. Ausg. 1962.
85 — Hcidlcr, Franz: „Ausländer" in den Amberger Bürgerbüchern 1425—1868.
Genealogie 11 (1962) 78—82.
86 — 100 Jahre Bayerischer Lehrer- und Lehrerinnenverein Amberg-Stadt, Am-
berg-Land. Amberg 1962. 248 S.
87 — Jungwirth, Hans: Reihengräber in A. OH 7 (1962) 50—54.
88 — Meckl, Rudolf: In A. war nur gemünztes Geld gültig. Aus e. Vortr. von
August Klarmann vor d. Hist. Ver. über Maße, Gewichte u. Münzen. OJ 13
(1962) Nr. 6, 7, 12. — Ders.: Wie A. in vergangenen Zeiten bewacht wurde.
Das Polizeiwesen im MA u. der frühen Neuzeit. OJ (1962) Nr. 19.
89 — Mitterberger, Fritz: Die Schwedenschanze auf dem Erzberg. OJ (1962)
Nr. 13.
90 — Naber, Johann: Ein Kapitel aus der Säkularisationsgeschichte, betreffend
das Franziskanerkloster in A. O 50 (1962) 233—235.
91 — Schertl, Philipp: Die Amberger Jesuiter, im ersten Dezennium ihres Wir-
kens (1621—1632). T. 1. VHVO 102 (1962) 101—194.
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92 — Schmidt, Otto: Baugeschichte Amberger Kirchen im 16. Jh. OJ (1962) Nr. 8.
— Ders.: Beiträge zur Reformationsgeschichte A's. OJ (1962) Nr. 1. 2. — Ders.:
Religiöse Verhältnisse in A. vor der Kirchenspaltung. VHYO 102 (1962) 195—208.
93 — Schwab, Ludwig: A., die Hauptstadt der „oberen Pfalz". AH (1962) Nr. 10.
94 — Sturm, Heribert: Archivalien über Beziehungen zwischen Bayern und Böh-
men im Staatsarchiv A. Bohemia 2 (1961) 125—152.
A m b e r g vgl. a. Nr. 26.
95 A r n s c h w a n g . — Brunner, Johann: Die Schrazelgänge von A. Unser Hei-
matland (1962) Nr. 5.
96 As t . — Nistler, Georg: Die Geschichte einer Waldbauernschule. Das Schul-
haus von A. W (1962) Nr. 9.
97 — Raab, Hans: Die Sage von Maria Ast bei Waldmünchen. R (1962) 33.
98 A u e r b a c h . — Viohl, Günter: Die Quellen der Stadt A. am Zogenreuther
Berg. Geol. Bll. f. NO-Bayern 12 (1962) 203—214.
B a u h o f vgl. Nr. 255.
99 B e i d l . — Zrenner, Alois: Beidl — villa Nabawinida 863. über d. ältere Pa-
trozinium von B. NT Ausg. Weiden v. 15. 9. 62.
100 B e r a t z h a u s e n . — Amman, Hans: Beratzhausen 1610. HE (1962) 65—66.
101 B e r c h i n g . — Keck, P. Sigismund: Die Franziskaner in Berching. In: Bavaria
Franciscana Antiqua 5 (1961) 105—108.
102 B r ü c k . — Pscherer, J.: Ein Beitrag zur Schulgeschichte von B. T. 1. 1557—
1643. R (1961) Nr. 2.
103 B u r g l e n g e n f e l d . — Brandl, Ludwig: Alte Gasthäuser in B. HE (1962)
78—79.
104 — Hartl, Ludwig: Als in B. 1848 „Freicorps-Luft" wehte . . . HE (1962)
87—88.
105 — Hirsch, Hanns: Musterung 1605 zu B. und Kalimünz. Nach dem Aktenstück
„Neuburger Abgabe 1911, Nr. 14344" im Bayer. Staatsarchiv Amberg. Hrsg.
v. Korb'schen Sippenarchiv. Rgbg 1962. (Die Fundgrube. 7.)
106 — Rappel, Joseph: B., seine Märkte und die Schranne. NK v. 2. 10.62. —
Ders.: Zeugen bayerischer Frömmigkeit. Zu kleinen Funden in d. evang. Kirche
in B. UH (1962) Nr. 4.
107 — Schindler, Willy: Die Kreisstadt und der Landkreis B. im Jahre 1962. HE
(1962) 99—101.
B u r g l e n g e n f e l d vgl. a. Nr. 265.
108 B u r k h a r d s r e u t h . — Die neue Pfarrkirche in B. In: Unsere Heimat.
April 1961. Hrsg. v. Heimatkunde-Arbeitskreis Eschenbach.
109 C h a m . — Gsellhofer, Franz Xaver: Das Spitaltor und Spitaltorviertel. W
(1962) Nr. 1. — Ders.: Chamer Fleischtor und Fleischtorviertel. W (1962) Nr. 3.
— Ders.: Burgtor und Burgtorviertel. W (1962) Nr. 4, 6. — Ders.: Chamer Rat-
haus im Wandel der Zeit. W (1962) Nr. 5. — Ders.: Das Sandtor und Sandtor-
viertel. W (1962) Nr. 7. — Ders.: Wie das Chamer Heimatmuseum entstand.
W (1962) Nr. 8. — Ders.: Was zeigt das Chamer Heimatmuseum? W (1962)
Nr. 9. — Ders.: Chamer Stadttürmer und Stadtmusikanten. W (1962) Nr. 12.
HO _ Kugl, Michael: Die 1709 in Cham ansässigen Familien. B1LF 25 (1962)
12—17.
111 — Marlinger, B.: Zur Geschichte des Chamer Heimatmuseums. R (1962)
116—119.
112 — Muggenthalcr, Hans: Chamer Bürgerspital 1285 neugegründet. W (1962)
Nr. 6.
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113 — Stadler, Klemens: Beschreibung und Abbildung des Landkreiswappens
Cham. ÜB (1962) 88.
114 — Straßer, Willi: Schmiedeeiserne Kreuze im Landkreis Cham. R (1962)
122—133.
115 C h a m e r a u . — Straßer, Willi: Grisaillenmalerei auf der Predella des Haupt-
altars in C. R (1962) 155—157.
116 D e i n i n g. — Tauflingcr, Richard: Deining und Deusmauer 1553/55/64. No-
tizen aus d. Glaubenserneuerung in d. Opf. WD v. 17. 8. 61.
117 D c i n s c h \v a n g. — Lehmeier, Franz: Uralter Lehensbesitz der Kirche zu D.
OJ (1962) 19, 21.
D e u s m a u e r vgl. Nr. 116.
118 D i e ß f u r t . — Guttenberger, E.: Der „Turm" zu D. WH (1962) Nr. 1.
119 E i x e n d o r f . — Bergmann, Alois: Vom „Wilden Mann" in E. R (1961) Nr. 5.
120 E s c h e n b a c h . — Stroh, Armin: Der Maximilianfelsen im Landkreis E.
SBL 62 (1962) 45—50.
121 E s l a r n . — Forster, Anton: Geologische Karte von Bayern 1:25 000, Bl.-
Nr. 6441 Eslarn m. Erl. u. einem bodenkundl. Beitr. v. Karl Brunnecker u. einem
geophysikal. Beitr. v. Heinz Ziehr. Mü 1961.
122 F a h r e n b e r g . — Motvka, Gustav: Auf dem F. zur Reformationszeit. WH
(1962) H. 6. — Ders.: F. bei Waldthurn. OH 7 (1962) 43—45.
123 F a l k e n s t e i n . — Thum, Rudolf: Burg und Herrschaft F. R (1961) Nr. 3.
— Ders.: Die Herren von F. bis zum Dreißigjährigen Krieg. R (1962) 24—30,
44—46. — Ders.: Herzog Heinrich der Stolze und die Burg F. R (1962) 73—75.
124 F r e y S t a d t . — Wagner, Illuminatus: Freystättischer Wunder-Spiegel. O 50
(1962) 44—45.
125 F u c h s m ü h 1. — Herrmann, Josef M.: F., Heimat der stiftländischen Sieb-
macher. HE (1962) 15.
126 F u r t h i. W. — Pongratz, J.: Das Further Heimatmuseum. R (1961) Nr. 5. —
Ders.: Der Grundstein der Stadt F. R (1962) 153—155.
F u r t h i. W. vgl. a. Nr. 11.
127 G r a f e n r i e d . — Voith von Voithenberg, Hans: Das Glashüttengut G. O 50
(1962) 51—57.
128 G r a f e n w ö h r . — Haunschild, Hellmut u. Bernt Schröder: Erläuterungen
zur Geologischen Karte von Bayern 1:25 000, Bl. Nr. 6237 Grafenwöhr. Mü
1960.
129 G r i e s s t e t t e n . — Käßer, Clemens: Griesstetten, Opf. Mü 1961. 8 S. m.
Abb. (Kleine Kunst- u. Kirchenführer. 743.)
130 G u m p e n h o f . — Regler, Rudolf: Der Hammerbrief von G. aus dem Jahre
1399. O 50 (1962) 40, 61—63.
131 H a i d s t e i n . — Bergmann, Alois: Der Rest alter Bildmotive in der Kirche
am H. R (1961) Nr. 3.
132 H a i n s a c k e r . — Ammon, Hans: Hainsacker 1610. HE (1962) 79.
133 H a r l e s b e r g . — Krauß, Annemarie: Hammer-Harlesberg. Vom Eisenham-
mer zum Elektrizitätswerk. WHA 4 (1961).
134 H e i l b r ü n n l . — Bergmann, Alois: Ein eisernes Opfertier vom Wallfahrts-
platz H. bei Roding. R (1961) Nr. 1.
135 H e x e n a g g e r . — Sieghardt, August: Schloß H. im Schambachtal. WD v.
8. 2. 61.
136 H i r s c h a u . — Banberger, Wilhelm u.a.: Erläuterungen zur Geologischen
Karte von Bayern 1 :25 000, Bl. Nr. 6437 Hirschau. Mü 1960. 138 S.
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137 Hof. — Jehl, Alois: Aus der Geschichte der ehemaligen Hof mark H. am Re-
gen. R (1962) 4—9.
138 H o h e n b u r g. — Volkert, Wilhelm: H. auf dem Nordgau. 0 (1962) 159—163,
187—191.
139 I r l m a u t h . — Werner, Joachim: Ostgotische Bügelfibeln aus bajuwarischen
Reihengräbern. BVbl. 16 (1961) 68—74. [Behandelt Fund bei Irlmauth]
140 J u g e n b e r g . — Jehl, Alois: Herbstwanderung auf den Jugenberg. R (1962)
86—89.
141 — Schwarz, Hans: Der Name „Jugenberg". R (1962) 165.
142 K a l i m ü n z . — Ammon, Hans: Kallmünz im Jahre 1610. HE (1962) 2.
143 — Knaner, Alois: 100 Jahre Kinderheim (Kloster) K. HE (1962) 77—78, 81—82.
K a l l m ü n z vgl. a. Nr. 105.
144 K a r l s t e i n . — Jehl, Alois: Das Schloß Karlstein. R (1962) 49—51.
145 K a s t l h o f . — Müller-Karpe, Hermann: Die späthallstattzeitliche Tierfibel
von Kasthof, Landkreis Riedenburg. SBL 62 (1962) 101—108.
146 K r u m m e n n a a b . — Stadler, Klemens: Beschreibung des Gemeindewappens
von K. ÜB (1962) 95.
147 L a u f . — Rappel, Josef: Die Kirche Maria Hilf zu L. am Forellenbach. NK v.
6. 10. 62.
148 L e u c h t e n b e r g . — Hardt, Michael: Geschichte, Burg und Markt L. Pfarrer
Georg Brunner schrieb die einzige Abhandlung über d. Markt. WH (1962) Nr. 7.
149 L i n t a c h. — KölhI, Christoph: Die Kirche der Hl. Walburga in L. OJ (1962)
Nr. 8. 9.
150 L o b s i n g . — Rochnar, Otto: Eine latenezeitliche Siedlungsstelle auf dem
Weiherberg bei L., Landkreis Riedenburg. BVbl. 26 (1961) 236—238.
151 M a g d a 1 e n e n - Kapelle. — Kraus, W.: Die Sankt Magdalenen-Kapelle am
Einsiedler-Forst. R (1962) Nr. 2.
152 M a r i a o r t . — Motyka, Gustav: Wallfahrtskirche M. — Mü 1962. (Kleine
Kunst- und Kirchenführer. 754.)
153 M a r i e n s t e i n . — Thum, Rudolf: Marienstein. R (1962) 94—103.
154 M a x h ü t t e - H a i d h o f . — Eisenwerkgesellschaft Maximilianshütte, ein neues
Werk auf alter Tradition. Schwandorf 1962. 16 S.
155 M i c h e l f e l d . — Balzl, Heribert: Michelfeld/Opf. Mü 1962 (Kleine Kunst-
und Kirchenführer. 747.)
156 M i c h e l s n e u k i r c h e n . — Gschwendner, Karl: Steinzeitliche Funde bei M.
R (1962) 10—16. — Ders.: Die älteste Michelsneukirchner Gemeindeordnung.
R(1962) 144—147. — Ders.: Baugeschichte der Pfarrkirche M. 0(1962)111—116.
157 N a b b u r g. — Beer, Heinrich: Die Verbandsberufsschule Nabburg-Oberviech-
tach. In: Festschrift zur Einweihung der Staatl. Mittelschule und der gewerbl.
Berufsschule Nabburg. 1962.
158 — Haller, Konrad: Nabburg — geschichtliche Ausschnitte. In: Festschrift zur
Einweihung der Staatl. Mittelschule und der gewerbl. Berufsschule Nabburg.
1962. — Ders.: Vorgeschichtliche Bodendenkmäler im Landkreis N. NT v.
11.7.62. — Ders.: Eine historische Grenze zwischen N. u. Pfreimd. NT v.
7.6.62. — Ders.: Vom „Höida", ein kleines Kulturbild über das Hirtenwesen
in N. — Ders.: 50 Jahre evangelische Kirche in N. NT v. 24. 11. u. 9. 12. 1961;
5. 11. 1962. — Ders.: Der Wölsenberg bei N. HE (1962) 64. 67. 69.
159 N e u h a u s . — Straßer, Willi: Neuhaus bei Schorndorf. W (1962) Nr. 11.
160 N e u k i r c h e n - Heiligenblut. — Zimmermann, Alois: Die 500 jährige Wall-
fahrt N. Heimatglocken 14 (1962) Nr. 4. (Beil. d. Passauer Neuen Presse).
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161 N e u m a r k t - Prinz Ludwig von Bayern besuchte 1906 N. WD v. 10. 8. 62.
162 — Ratsprotokoll des Rates von N. aus dem Jahre 1622. WD v. 10. 8. 62.
163 — Voeleker, Adolf u. Wolfgang Richter: Stadt und Landkreis N. i. d. Opf.
BZ 15 (1961) Beil. 9.
164 N e u n b u r g v. W. — Meier, Josef: Die Stadt und der Landgerichtsbezirk N.
zu Beginn des 19. Jh. O 50 (1962) 258—261.
165 — Schindler, Willy: Der Neunburger Landkreis im Jahre 1962. HE (1962)
101—102.
166 N e u s t a d t a. d. W. — Hardt, Michael: Die Flurdenkmäler des Landkreises N.
und des Stadtkreises Weiden. Das Steinkreuz 12 (1956) H. 1/2.
167 — Schrein, Willy: Der Landkreis N. feiert Jubiläen. Durch Jahrhunderte
führt d. Weg vom Amt Parkstein u. Floß zu heutigen Landratsamt. WH (1962)
Nr. 3. 4.
168 N i t t e n a u . — PrantI, Xaver: Die Pfarrherren von N. R (1961) Nr. 3.
169 — Schwarzfischer, Karl: Die Nittenauer Brandkatastrophe im Jahre 1779.
R (1962) 65—66.
170 N i t t e n d o r f . — Ammon, Hans: Nittendorf 1610. HE (1962) 92.
171 O b e r a m m e r t h a l . — Schwarz, Klaus: Erste Ausgrabungsergebnisse aus
der frühmittelalterlichen Grafenburg zu O. im Landkreis Amberg. Jber. d.
Bayer. Bodendenkmalspflege (1962) 95—108.
172 O b e r t r a u b e n b a c h . — Muggenthaler, Hans: Der Schaf krieg zu O. R
1962) 104—107.
173 O b e r v i e c h t a c h . — Der Landkreis O. in der amtlichen Statistik der letz-
ten 10 Jahre. BZ 15 (1961) Beil. 7.
O b e r v i e c h t a c h vgl. a. Nr. 157.
174 Ö d e n t ü r m . — Straßer, Willi: Der ö. bei Chammünster. W (1962) 10.
175 P e t t e n d o r f . — Ammon, Hans: Pettendorf 1610. HE (1962) 83—84.
P f r e i m d vgl. Nr. 158.
176 P i e l e n h o f en. — Ammon, Hans: Pielenhofen im Jahre 1610. HE (1962) 52.
177 P ö s i n g . — Angerer, Franz: Der Faustkeil im Gemeindeweiher [Pösing]. OH 7
(1962) 7—12.
178 — Muggenthaler, Hans: Die Pösinger Au. Geschichte e. Forstes. O 50 (1962)
138—144.
179 R a m s p a u . — Ammon, Hans: Ramspau im Jahre 1610. HE (1962) 27.
180 R e g e n s b u r g . — Angerer, Hugo: Blütezeit der Musik am Regensburger
Hof. 2700 Musikhandschriften befinden sich in der Fürstlich Thurn und Taxis'-
schen Hofbibliothek. AH (1962) Nr. 1.
181 — Bader, Karl Siegfried: Rgbg und das Reich. Bll. f. Dte Landesgeschichte 98
(1962) 64 ff.
182 — Bauer, Karl: Regensburg. Bd. 1. Aus Kunst- und Kulturgeschichte. 512 S.
Bd. 2. Aus Kultur- und Sittengeschichte. S. 519—791. Rgbg 1962.
183 — Bauerreiß, Romuald: „Caput, matrix, magistra omnium ecclesiarum". Mün-
chener Theol. Zs. 13 (1962) 202—206. [Ober Herzogspfalz zu Rgbg]
184 — Bernoulli, Christoph: Reichsstadt und Residenz. Städtebilder auf Münzen
und Medaillen. In: Dauer im Wandel. Festschr. zum 70. Geburtstag v.
C. J. Burckhardt. Mü 1961. [S. 35—57 über Regensburg]
185 — Boll, Walter: Regensburg. 2., verb. Aufl. Mü 1962. 57 S., 96 Taf.
186 — Bosl, Karl: Aus den Anfängen moderner staatlicher Denkmals- und Kul-
turpflege in Bayern. Die Denkmäler Regensburgs. SBL 62 (1962) 1—44. —
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Ders.: Die große bayerische Stadt. (Regensburg — Nürnberg — München). In:
Ereignisse u. Linien europ. Geschichte. Mü (1962) 5—22.
187 — Büchner-Suchland, Irmgard: Hans Hieber und die Kirche zur Schönen
Maria. KC 15 (1962) 294—295.
188 — Dahin, Helmut: Der Deutsche Archivtag in Rgbg. Tagungsverlauf. Der
Archivar 15 (1962) 6—16.
189 — Deckert, Adalbert: Die oberdeutsche Provinz der Karmeliten nach den
Akten ihrer Kapitel von 1421 bis 1529. Rom 1961. (Archivium Historicum Car-
melitarum. 1.) [über die Gründung der Rgbg'er Niederlassung]
190 — Färber, Sigfried: Regensburg, Ratisbona, das mittelalterliche Wunder
Deutschlands. 6. Aufl. Rgbg 1962. 65 S. m. Abb.
191 — Fürnrohr, Otto: Die Leichenpredigten der Kreisbibliothek Regensburg
(1. Forts.) B1LF 25 (1962) 1—8.
192 — Gamber, Klaus: Regensburger Liturgiebuch aus der Karolingerzeit. Das
Baturich-Pontifikale. AH (1962) Nr. 5. — Ders.: Kostbare Reliquie aus der Früh-
geschichte der Diözese. Meßbuch d. hl. Bonifatius. AH (1962) Nr. 6. — Ders.:
Im Jahre 1126 Mailänder Liturgie in Rgbg. Ein ambrosianisches Meßbuch.
AH (1962) Nr. 7. — Ders.: Ältestes vollständig erhaltenes Meßbuch. Das Tassilo-
Sakramentar. AH (1962) Nr. 8.
193 — Grasser, Martin: Regensburg. Kleines Handlexikon. Rgbg 1962. 128 S.
194 — Grassl, Hans: Aus der Regensburger Karmelitenbibliothek. Mü 1962. 13 S.
195 — Grans, Frantisek: Die Handelsbeziehungen Böhmens zu Deutschland und
Österreich im 14. und zu Beginn d. 15. Jh. Historica 2 (1962) 77—110. [über
Handelsbeziehungen mit Rgbg]
196 — Haas, Walter, Max Piendl u. Hans K. Ramisch: Beiträge zur Baugeschichte
von St. Emmeram in Rgbg. Ramwoldkrypta, Ringkrypta, Kapitelsaal. TTS 2
(1962) 127—156.
197 — Habbcl, Josef, Georg Rauchenberger u. Gerla Rohm: Die Kreuzhofkirche
bei Rgbg. Z 17 (1962) 145—148.
198 — Hauschka, Ernst R.: Bayerische Bibliotheken im Umbruch. Dargest. am Bei-
spiel d. gegenwärtigen Situation d. Staatlichen Bibliothek Regensburg. Z 17
(1962) 194—196. — Ders.: Das Buch der Bücher. Bibelhandschrift, Bibeldruck
und Bibelillustration aus Rgbger Kloster-, Stifts- u. Kirchenbibliotheken. Ka-
talog d. Weihnachtsausstellung in d. Staatl. Bibliothek Rgbg. Rgbg 1962. 3 Bl.
— Ders.: Letter und Bildstock. Meisterwerke d. Buchillustration in deutschen
Wiegendrucken. Katalog d. Ausstellung in d. Staatl. Bibliothek Rgbg v. 9. 3.—
6. 4. 1962. Rgbg 1962. 3 Bl.
199 — Held, Josef: Vor 100 Jahren erschien erstmals der Regensburger Anzeiger.
Ein geschichtlicher Rückblick. In: 100 Jahre Regensburger Anzeiger. S.-Beil.
zum Tages-Anzeiger v. 4. 12. 62.
200 — Hiltl, Franz: Regensburg zwischen Napoleon und Bismarck. In: 100 Jahre
Regensburger Anzeiger. S.-Beil. zum Tagesanzeiger v. 4.12.62. — Ders.: Unser
Regensburg. Vergangenheit und Gegenwart; Politik u. Wirtschaft; Kirche,
Kunst u. Kultur in Übersichten. T. 2. Jber. d. Neuen Gymnasiums Regensburg
1961/62. Rgbg (1962) 59—67.
201 — Hörmann, Hans: Die Instandsetzung der Porta Praetoria des römischen
Legionslagers zu Rgbg. Jber. d. Bayer. Landesamts f. Denkmalspflege 18. 1959.
Mü (1960) 85—89.
202 — Hoff, August u. a.: Dominikus Böhm. Mü, Zürich 1962. [S. 20 u. 364—375
Rgbg, St. Wolfgang]
203 — Statistisches Jahrbuch der Stadt Rgbg 1962. Rgbg (1963).
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204 — 100 Jahre Regensburger Anzeiger. S.-Beil. zum Tages-Anzeiger v. 4. 12. 62.
38 Bl. m. Abb.
205 — Jahresbericht der Staatlichen Bibliothek Regensburg 1962. R?bg (1963). 16 S.
206 — Jakobs, Hermann: Die Hirsauer. Ihre Ausbreitung u. Rechtsstellung im
Zeitalter des Investiturstreits. Köln, Graz 1961. (Kölner Histor. Abh. 4.) [über
Rgbg u. Prüfening]
207 — Kellenbcnz, Hermann: Bürgertum und Wirtschaft in der Reichsstadt Rgbg.
Bll. f. Dte Landesgeschichte 98 (1962) 90—120.
208 — Kessel, Willi: Regensburgs Wirtschaft in Vergangenheit und Gegenwart.
In: Adreßbuch d. Stadt Rgbg. 50. Ausg. (1962) 7—13.
209 — Kluos, Werner: Geheimnisvolle Welt der „Wilden Leute". Wandteppich
im Reichssaal d. Rgbg'er Rathauses. Z 17 (1962) 178.
210 — Kreisel, Heinrich: Das Stadtbild von Rgbg. KC 15 (1962) 263—264.
211 — Kirchliche Kunstschätze aus Rgbg. Museum d. Stadt Rgbg. Ausstellung
28. 7.—31. 8. 1962. Rgbg 1962.
212 — Lange, Manfred: Regensburger Presse im 19. Jh. In: 100 Jahre Regens-
burger Anzeiger. S.-Beil. zum Tages-Anzeiger v. 4. 12. 62.
213 — Lehner, Johann Baptist: An 6 Konzilien nahm Rgbg teil. RBbl. v. 14. 10.62
u. 21.10.62. — Ders.: Ratisbona saneta. Kbl. 42 (1962) 165—167.
214 — Mayer, Ludwig: Regensburg und die Revolution 1848. VHVO 102 (1962)
21—99.
215 — Möller, Bernd: Reichsstadt und Reformation. Gütersloh 1962. (Schriften d.
Ver. f. Reformationsgesch. Jg. 69.) [S. 20—24 über Rgbg]
216 — Montagu, Mary: Briefe aus dem Orient. Stuttgart 1962. [S. 25—29 über
R
217 — Pielen, Christhelm: Die Rgbger Halbseidenstoffe. Mü 1961. 80 S. [Zugl.
Diss. Köln 1961]
218 — Piendl, Max: Am Rgbger Fürstenhof. In: 100 Jahre Regensburger Anzei-
ger. S.-Beil. zum Tages-Anzeiger v. 4. 12.62. — Ders.: Die Pfalz Kaiser Arnulfs
bei St. Emmeram in Rgbg. TTS 2 (1962) 95—126. — Ders.: Das Fürstlich Thurn
und Taxis'sche Zentralarchiv in Rgbg. Der Archivar 15 (1962) 19—23.
219 — Probst, Erwin: Diarium aus reichsstädtischer Zeit. Streifzüge durch Rgbg's
Pressegeschichte. ÜB 11 (1962) 51—52.
220 — Das römische Regensburg. HS 13 (1962) 68—70 u. 78—80.
221 — Rohm, Gerla: Letter und Bildstock. Ausstellung in d. Staatl. Bibliothek
Regensburg v. 9 .3.-6.4.62. Z 17 (1962) 53—57.
222 — Romstoeck, Walter: Bischofstädte des deutschen Südens. Mü 1962. [S. 111 —
121 über Rgbg]
223 — Rosemann, Heinz R.: Entstehungszeit und Schulzusammenhänge d. Rgbger
Turmpläne. KC 15 (1962) 259—261.
224 — Ruscr, Konrad: Die Städtepolitik Karls d. IV. u. die Politik der Reichs-
städte 1346—1355. Phil. Diss. Freiburg im Br. 1960.
225 — Salm, Christian Altgraf zu: Neue Forschungen über das Gnadenbild der
Alten Kapelle in Rgbg. Münchner Jb. d. Bildenden Kunst 13 (1962).
226 — Schade, Herbert: Dämonen und Monstren. Gestaltungen d. Bösen in d.
Kunst d. frühen MA. Rgbg 1962. [S. 37 u. a. über Rgbg]
227 — Scheel, Heinrich: Süddeutsche Jakobiner. 1962. [S. 161—166 über Rgbg]
228 — Schramm, Percy Ernst u. Florentine Mütherich: Denkmale der deutschen
Könige und Kaiser. Mü 1962. [S. 166 u. a. über Rgbg]
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229 — Schürer von Witzleben, Elisabeth: Die Regensburger Domfenster. KC 15
(1962) 293—294.
230 — Schwaiger, Georg: Kardinale auf bayerischen Bischofsstühlen. Kbl. 41
(1961). [S. 329—330 über die Rgbger Kardinale Philipp von Bayern, Franz Wil-
helm von Wartenberg, Guidobald von Thun und Johann Theodor von Bayern]
231 — Spitzlberger, Georg: Was Römersteine erzählen. HS 12 (1961) 138—140.
232 — Staber, Josef: Das Regensburger Geistesleben im 12. Jh. Z 17 (1962)
189—193.
233 — Stadtrecht Regensburg. [Losebl.-Ausg.] Rgbg 1962.
234 — Stein, Franz A.: Bierpfennig für Theaterdefizit. In: 100 Jahre Regensburger
Anzeiger. S.-Beil. zum Tages-Anzeiger v. 4. 12. 62.
235 — Stengel, Edmund: Nochmal die Datierung der Kaiser-Chronik. Dt. Archiv
f. Erforschung d. MA 16 (1960) 226—228. [Kaiser-Chronik in Rgbg entstanden]
236 — Strobel, Richard: Katalog der Ottonischen und romanischen Säulen in Rgbg
und Umgebung. Jb. f. fränk. Landesforschung 22 (1962) 357—431. [Zugl. S.-Dr.]
— Ders.: Die Stadtbefestigung an der Südost-Ecke von Castra Regina in nach-
römischer Zeit. VHVO 102 (1962) 209—223.
237 — Stroh, Armin: Ausgrabungen im römischen Rgbg. O 50 (1962) 107—11. —
Ders.: Bericht der vorgeschichtlichen Abteilung des Museums Rgbg v. 1. 1.61—
30.4.62. VHVO 102 (1962) 265—282. — Ders.: Eckturm aus der Römerzeit
1961 ausgegraben. AH (1962) Nr. 2. — Ders.: Sammlung Langfeld. VHVO 102
(1962) 283—291. — Ders.: Die Vorgeschichtswerkstätte des Oberpfalzmuseums
in Rgbg. Jber. d. Bayer. Landesamts f. Denkmalspflege 19 (1961) 87—91.
238 — Sturm, Heribert: Archive in Rgbg. Archivalische Zs. 58 (1962) 95—118.
239 — Sydow, Jürgen: Der Regensburger Markt im Früh- und Hochmittelalter.
Hist. Jb. 80 (1961) 60—92.
240 — Thiel, Matthias: Das Archiv des Kollegiatsstifts St. Johann in Rgbg. Mi«,
f. Archivpflege in Bayern 8 (1962) 63—65.
241 — Thümmler, Hans: Die vorgotischen Hallenkirchen im Rgbger Raum. KC 15
(1962) 290—292.
242 — Triebe, Richard: Die Türme wachsen. Dombau 1862. In: 100 Jahre Re-
gensburger Anzeiger. S.-Beil. zum Tages-Anzeiger v. 4. 12. 62.
243 — Ulbert, Günter: Ein römischer Brunnenfund von Barbing-Kreuzhof. BVbl. 26
(1961) 48—59.
244 — Vangerow, Hans-Heinrich: Linz und der Donauhandel des Jahres 1627.
Hist. Jb. d. Stadt Linz 1962. [S. 244—247 über Rgbg]
245 — Weitnauer, Alfred: Keltisches Erbe in Schwaben und Baiern. Kempten
1961. [S. 73 u. a. über Regensburg St. Jakob]
246 R e g e n s t a u f. — Ammon, Hans: Regenstauf 1610. HE (1962) 59.
247 — Bauberger, Wilhelm u. Peter Cramer: Geologische Karte von Bayern
1:25 000, Bl. Nr. 6838 Regenstauf m. Erl. u. Beitr. v. Kurt Berger, Karl Brunn-
acker u. Armin Stroh. Mü 1961.
248 — Schwertner, W.: Regenstauf zur Reformationszeit. R (1962) 30—32. —
Ders.: Pestkapelle von R. wurde würdige Kriegergedächtnisstätte. R (1962)
61—63. — Ders.: Das Schulhaus in R. R (1962) 166—170.
249 R o d i n g . — Schwarzfischer, Karl: Bemerkenswerte Männer aus dem Land-
kreis R. R (1961) Nr. 4. — Ders.: Die Zunftordnung der Leineweber zu R.
R (1962) 22—24. — Ders.: Die Urpfarrei R. OH 7 (1962) 58—68. — Ders.: Das
Heilbründl bei R. Entstehung und Beschreibung. Roding 1961. 10 Bl. m. Abb.
250 R o t z . — Paulus, Johann: Engländer und Schotten 1620/21 in R. W (1962)
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Nr. 3. — Ders.: Die Russen in R. im Jahre 1815. O 50 (1962) 33—34. — Ders.:
Das ehemalige kurfürstliehe Schloß zu R. W (1962) Nr. 1. — Ders.: Die kleine
Stadtgeschichte von R. Rotz 1962.
251 R o h r e n s t a d t . — Wittmann, L.: Die keltischen Burgen des Rohrenstädter
Tales. Die Stimme Frankens 26 (1960) 152—154.
252 R o t h e n s t a d t . — Zuckert, Gerhard: Die Wehranlage von R. und gleich-
artige Erdbefestigungen. OH 7 (1962) 69—76.
253 R o 11 e n d o r f. — Herrmann, Erwin: Das Vesperbild zu R. O (1962) 196—201.
254 S a n d e r s d o r f . — Volkert, Wilhelm: Schloßarchiv S. Mü 1962. (Bayerische
Archivinventare. 18.)
255 S c h e l l h o f . — Paulus, Johann: Schellhof und Bauhof — zwei ehemalige
Besitzungen der Schwarzenburger. R (1962) 77—80.
256 S c h m i d m ü h l e n . — Link, Fritz: Die Malereien im Schloß zu Seh. HE
(1962) 88.
257 S c h n a i t t e n b a c h . — Baubcrger, Wilhelm u. Hellmut Haunschild: Er-
läuterungen zur geologischen Karte von Bayern 1 :25 000, Bl. Nr. 6438 Schnait-
tenbach. Mü 1960. 127 S.
258 S c h ö n b u c h e n . — Paulus, Johann: Schönbuchen, ein Wallfahrtsort bei
Neunburg v. W. R (1962) 158—160.
259 S c h ö n t h a l . — Stadibauer, Josef: Reformation des Klosters Seh. 1560. W
(1962) Nr. 8.
260 S c h w a n d o r f . — Grötsch, Josef: „Staatsgefährliche" Mönche auf dem Kreuz-
berg. 1803/04. HE (1962) 57—58 u. 61—62.
261 — Klitta, Georg: 100 Jahre Deutscher Chorgesang in Seh. HE (1962) 33—36.
262 — Rappel, Josef: Aus dem Werden der Stadt Seh. O 50 (1962) 304—308.
263 — Salzl, Josef: Schwandorf ist seit 100 Jahren wieder Gerichtssitz. HE (1962)
7—8 u. 11—12. — Ders.: Schwandorf in Nabburger Staatsprotokollen. HE
(1962) 59.
264 — Schindler, Willy: Die Stadt Seh. im Spiegel des Jahres 1962. HE (1962)
96—99.
265 — Völker, Adolf u. Wolf gang Richter: Kreisfreie Stadt Seh. in Bayern und
Landkreis Burglengenfeld. BZ 16 (1962) Beil. 8.
266 S e h w a r z e n f e l d . — Haller, Konrad: Schwarzenfelds Schulgeschichte be-
ginnt 1627. NT v. 20.7.62.
267 S e e b a r n h a m m e r . — Rauchenbcrger, Georg: Der S. wird versinken. R
(1962) 59—61.
268 S p e i n s h a r t. — Motyka, Gustav: Kloster S. unter den Pröpsten. WH (1962)
H. 9. 10. — Ders.: Kloster S. von der Gründung bis zur Abtei (1125—1503).
O 50 (1962) 255—257.
269 S t e f l i n g . — Jehl, Alois: Aus S's großer Vergangenheit. R (1961) Nr. 1. 2.
— Ders.: Stefling während der Hussiteneinfälle. HE (1962) 62—63.
270 — Bergmann, Alois: Das Inventar alter Bildvotive in S. O 50 (1962) 171—173.
271 S ü ß e n l o h e . — Fröhlich, Johann Baptist: Süßenloher Weiher und S. OH 7
(1962) 92—94.
272 S u 1 z b a c h - Rosenberg. — Gudden, Helmut u. Walter Treibs: Geologische
Karte von Bayern 1 :25 000, Bl. 4636 Sulzbach-Rosenberg-Nord m. Erl. u. e.
bodenkundl. Beitr. v. Karl Brunnacker. Mü 1961.
273 — Schumacher, F.: Die Mineraliensammlung der Eisenwerk-Gesellschaft Maxi-
milianshütte in Sulzbach-Rosenberg. 1960. [Mit Beschreibung nordbayer. Lager-
stätten]
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274 — Zimmerer, Josef: St. Marien Sulzbach-Rosenberg (Kirchenführer). Sulzbach
1962.
275 T ä n n e s b e r g . — Lutz, J. L.: „Eisenberg", ein mißverstandener Flurname
im Tännesberger Wald. 0 50 (1962) 236—237.
276 T e u b l i t z . — Axtmann, Hermann: Forstamt T. besteht seit 70 Jahren. HE
(1962) 13.
277 T h e u e r n . — Gerstenhöfcr, Rudolf: Vom Burgstuhl zum Feuerstein. Eine alte
Felderbeschreibung als Fundgrube f. d. Heimatgeschichte. OJ (1962) Nr. 13. 14.
278 T r a ß l b e r g . — Stadler, Klemens: Beschreibung und Abbildung des Ge-
meindewappens T. ÜB (1962) 80.
279 V e l b u r g . — Stolz, Nikolaus: Einiges aus den Kirchenbüchern der Stadt-
pfarrei V. O 50 (1962) 275—277.
280 V e l d e n s t e i n . — Schwemmer, Wilhelm: Burg und Amt V.-Neuhaus. Nürn-
berg 1961.
281 W a i d h a u s . — Herrmann, Josef: Waidhaus, der Markt an der „Diplomaten-
straße" und an der Lücke des „Eisernen Vorhangs". O 50 (1962) 252—255.
282 W a l d e r b a c h . — KünzI, Josef: Der geologische Aufbau in der Schulge-
meinde W. R (1961) Nr. 1.
283 — Stark, Ewald: Das ehemalige Kloster W. R (1961) Nr. 4. 6. — Ders.: Alte
Geschichten um W. R (1962) 90—94. — Ders.: Das Heimatmuseum in W.
R (1962) 147—149.
284 W a l d s a s s e n . — Niesner, Franz: Kalkscharwerk [Waldershof] entfesselt
Streit mit Kloster W. O 50 (1962) 66—70.
285 — Schnell, Hugo: Die Stiftskirche W. Mü 1961. (Kleiner Kunst- und Kirchen-
führer [Farbdr.-Ausg.]. 2.)
286 — Ulrich, Gerhard: Teatrum libri in der Stiftsbibliothek zu W. Gütersloh
1962. 16 Bl. m. Abb.
287 W a l h a l l a . — EtÜinger, Leopold D.: Die W. und der Denkmalkult. KC 15
(1962) 283—284.
288 W e i d e n . — Freytag, Georg: Aus der Geschichte des Weidener Rathauses.
NT Ausg. W[eiden] v. 29.9., 25.10., 23.11., 7.12.62 u. 26.1., 29.3.63. —
Ders.: Am „Flurerturm". WH (1962) Nr. 8.
289 — Gagel, Ernst: Trug das Alte Dorf bei W. den Namen Weiding? OH 7 (1962)
104—105.
290 — Ho ff mann, Helene: Die Michaelskirche. Weidens Stadtkirche im Sturm
der Zeiten. WHA 5 (1961).
291 — Krauß, Annemarie: Vergessene Eisenhämmer um W. OH 7 (1962) 88—92.
292 — Leupold, H.: Das Kommunalbraurecht der Stadt W. WH (1962) Nr. 1. 5—
10. 12. — Ders.: Weiß- und Starkbier in der Brauerei W. WH (1962) Nr. 2—4.
293 — Nicki, Norbert: „Turmhügel" in der Umgebung W's. O 50 (1962) 277—281.
294 — Otto, Eberhard: Das Max-Reger-Museum in W. O 50 (1962) 27—30.
295 — Them, Karl: Weiden und die Hussitenstürme. WH (1962) Nr. 5—7. 9.
296 — Weiß, German: Der Burgstall in W. OH 7 (1962) 77—87. — Ders.: Rodung
und Siedlung östlich von W. OH 7 (1962) 95—103.
W e i d e n vgl. a. Nr. 166.
297 W e i ß e n s t e i n . — Sieghardt, August: Burg W. auf dem Steinwald. HE
(1962) 54—55.
298 W ö 1 s e n b e r g. — Haller, Konrad: Der W. bei Nabburg. HE (1962) 64. 67—71.
299 W o l f s e g g . — Rauchenberger, Georg: Kleine Burg im großen Forst. Z 17
(1962) 163—165.
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3. Einzelne Personen
300 A l b e r t . — Sturm, Angelus OSB: Der Mettener Buchmaler Subprior A. —
ein Vorläufer der Donauschule. Beil. zum Amtl. Schulanz. f. Ndb. (1961) Nr. 4.
301 A l b e r t u s Magnus. — Bengl, Hans: A. M. als Gelehrter und Mensch. Jber.
d. Albertus-Magnus-Gymn. 1961/62. Rgbg (1962) 40—42.
302 — Darms, Gion: Der heilige Albert der Große. Freiburger Zs. f. Philos. u.
Theol. 9 (1962) 377—381.
303 — Hommes, Jakob: Abendländisches Erbe — die Verteidigung des Menschen,
[über Albertus Magnus]. Z 17 (1962) 203—206.
304 A l t d o r f e r . — Bauer, Karl: Maler, Baumeister, Weltmann und Künder der
Heimat: Albrecht A. HS 13 (1962) 39—41.
305 — Winzinger, Franz: Offene Fragen der A.-Forschung. KC 15 (1962) 261—263.
306 B a b i n g e r . — Kißling, Hans-Joachim: Franz B. 70 Jahre alt. Forschungen
u. Fortschritte. 35 (1961) 29—30. [geb. in Weiden]
307 B a t u r i c h . — Unterkircher, Franz: Das Kollektar-Pontifikale des Bischofs
B. von Rgbg. (817—848). Mit e. lilurgiegeschich.il. Untersuchung v. Klaus Gam-
ber. Freiburg/Schw. 1962. 193 S.
B i r k e n b a c h , Oskar vgl. Nr. 377.
308 B r a u n m ü l l e r . — Mayr, Eduard A.: Lähmender Pessimismus war ihm völlig
fremd. Benedikt B. OSB, Ehrenbürger der Stadt Rotz, wirkte über ein Jahr-
zehnt als Abt in Metten. HE (1962) 48.
309 B r i t t i n g . — Bode, Dietrich: Georg B. Geschichte s. Werkes. Stuttgart 1962.
166 S. (Germanist. Abh. 1.)
310 B u c h b e r g e r. — Kuffner, Augustin: Erzbischof Dr. Michael B. zum Ge-
dächtnis. KB1. 41 (1961) 223—224.
311 — Lehner, Johann Baptist: In memoriam Erzbischof Dr. Michael B. VHVO 102
(1962) 225—226.
312 C l e m e n s Wenzeslaus. — Raab, Heribert: C. W. von Sachsen und seine Zeit
(1739—1812). Bd. 1. Freiburg i. B. 1962. [Fürstbischof von Rgbg]
313 D a l b e r g . — Pfeffer, Rupert: Die Verfassungen der Rheinbundstaaten als
Zeugnisse des politischen Denkens in den Anfängen des deutschen Konstitu-
tionalismus. Jur. Diss. Erlangen 1960. [S. 15—69 Karl Theodor von Dalberg]
314 — Wohlfeil, Rainer: Untersuchungen zur Geschichte des Rheinbundes 1806—
1813. Das Verhältnis Dalbergs zu Napoleon. Zs. f. Gesch. d. Oberrheins 108
(1960) 85—108.
315 D a v i d . — Bauer, Gerhard: D. von Augsburg und das St. Trudperter Hohe
Lied. Euphorion. 56 (1962) 410—416. [über Entstehung d. St. Trudperter Hohen
Liedes in Rgbg]
316 D e n i c h . — Schwaiger, Georg: Römische Briefe des Regensburger Weih-
bischofs Sebastian D. (1654—1655). Zs. f. Kirchengesch. 73 (1962) 299—326.
317 D e s i n g . — Raab, Richard: Anselm D., Abt in Ensdorf (1699—1772). Z 17
(1962) 219—222.
318 D i e p e n b r o c k . — Pörnbacher, Hans: Melchior von D. als Domdechant zu
Rgbg und Joseph von Eichendorff. Z 17 (1962) 214—217.
319 D o e b e r l . — Riesinger, Alois: Michael D. (1861—1928). AH (1962) Nr. 9.
(Porträts großer Oberpfälzer)
320 D ü r n b a c h e r . — DoIIinger, Robert: Johann D. Ein Beitr. zum Kampf zwi-
schen Luthertum u. Schwärmertum zur Zeit des Gallus in Rgbg. ZBKG 31
(1962) 50—64.
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321 D o s er. — Schütz, Martin: Johann Michael D., ein Schneittacher Bildhauer
u. Holzschnitzer im Zeitalter d. Barock. Altnürnberger Landschaft (1956) H. 3.
[geb. in Degelsdorf b. Auerbach]
322 E i s e n b a r t h . - Riesinger, Alois: Johann Andreas E. (1663—1727). AH (1962)
Nr. 8. (Porträts großer Oberpfälzer)
323 — Schauwecker, Heinz: Johann Andreas E. Eine Rehabilitationsschrift. Bayer.
Ärzteblatt (1962) H. 5. [Zugl. S.-Dr.]
324 E m m e r a m . — Schubert, Alfred: St. E. seit dem 11. Jh. Schutzpatron Wem-
dings. Donauwörther Zeitung v. 23. 5.1963.
325 F i s c h e r , Aloys. — Mühlbauer, Andreas: Einem bedeutenden Waldler zum
Gedenken. BW 54 (1962) 171. [A. F., Prof. f. Päd., geb. in Furth i. W.]
326 F i s c h e r , Max. — Rackl, Hans-Wolf: M. F., ein Oberpfälzer Künstler und
Kunsterzieher. O 50 (1962) 104—105.
327 F r a n c k. — d a ß , Erich von: Die F. zu Häringohe und Ettmannsdorf. HE
(1962) 30—31, 38—39.
328 F r i s c h . — Riesinger, Alois: Johann Leonhard F. (1666—1743). AH (1962)
Nr. 6. (Porträts großer Oberpfälzer)
329 G e i g a n t. — Stadibauer: Das Geschlecht der Geiganter. W (1962) Nr. 5.
330 G e r h a r d i n g e r. — Meingast, Fritz: Mutter Theresia. Lebensbild d. Grün-
derin d. Armen Schulschwestern. Gehört — gelesen (1962) 992—1005.
331 G l u c k . — Otto, Eberhard: Die Geburt des Musikdramas. O 50 (1962) 250—252.
332 — Rosendorf er, Herbert: Wer hilft dem Ritter Gluck? über die „Bearbeitun-
gen" der Oper „Orpheus". Neue Zs. f. Musik. 123 (1962) 449—451.
333 — Schmitt, August: Irrtümer um G. Musica. 16 (1962) 327—328.
334 G r a b e r. — Kürzingcr, Josef: Stet et pascat in fortitudine Tua. Zur Konse-
kration von Bischof Rudolf G. KB1 42 (1962) 164—165.
335 G r o l l . — Münster, Robert: Evermodus G. und die Musikpflege in Schaftlarn
im Ausgang des 18. Jh. In: 1200 Jahre Kloster Schäftlarn 762—1962. Schaf tlarn
1962. [geb. in Roding]
336 G u t t e n s t e i n , Heinrich von. — Paulus, Johann: Der Guttensteiner. R (1962)
135—141.
337 H a 11 er . — Kämmerer, Heinrich: Michael H. (1840—1915). Kirchenmusikal.
Jb. 44 (1960). [geb. in Neusaat/Opf.]
338 H i e b er . — Büchner-Suchland, Irmgard: Hans H. Ein Augsburger Baumeister
d. Renaissance. Mü, Berlin 1962. (Kunstwissenschaftl. Studien. 32.) [Baumeister
an der Kirche zur Schönen Maria]
339 K e p l e r . — Boll, Walter: Das Kepler-Gedächnishaus. Rgbg 1962. (Führer
durch d. Sammlungen d. Stadt Rgbg. 10.)
340 — Kreim, Franz J.: Auch eine Regensburger Begegnung. HS 12 (1961) 92—96,
119—121.
341 — Rohm, Gerla: Das Sterbehaus Johannes K.'s in Rgbg. Z 17 (1962) 112—113.
342 K1 e b e 1. — Acht, Peter: Hochschulprofessor Dr. Ernst K. Mitt. f. Archivpflege
in Bayern 7 (1961) 51—52.
343 — Goldinger, Walter: Ernst K. Adler. Zs. f. Genealogie u. Heraldik 6 (1962) 1.
344 — Lechner, Karl: Ernst K. zum Gedenken. Bohemia 2 (1961).
345 K o n r a d von Megenberg: Das Buch der Natur. Die 1. Naturgeschichte in dt.
Sprache. Hildesheim 1962. [Neudr.]
346 — Brampton, C. K.: Bemerkungen zu den „Excerpta" aus einem Traktat K's
von M. Dt. Archiv f. Erforschung d. MA. 16 (1960) 553—556.
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347 — Brückner, Annemarie: Quellenstudien zu K. von M. Diss. Frankfurt a. M-
1961.
348 K o n r a d der Pfaffe. — Klinnert, Ernst: Freude und Leid im Rolandslied des
Pfaffen K. Diss. Frankfurt a. M. 1960. [Rolandslied in Rgbg entstanden]
349 L i p p e r t , J. K. von. — Riesinger, Alois: Johann Kaspar von L. (1729—1800).
AH (1962) Nr. 12. (Porträts großer Oberpfälzer)
350 L i p p e r t , P. — Boesmiller, Franziska: Peter Lippert S. J., der tiefe Denker
und große Liebende. Rgbg 1962. 51 S. [geb. in Altenricht]
351 L o e f e n. — Gerstenhöfer, Rudolf: Die adeligen Herren von L. auf Eber-
mannshof. OJ (1962) Nr. 14.
352 L u c k n er. — Mayr, Eduard A.: Der Marschall aus der Opf. HE (1962) 7.
353 M ä I z e 1. — Mayr, Eduard A.: Johann Nepomuk M. erfand das Metronom.
HE (1962) 66.
354 M a y r . — Klein, Alois: Abschriften und Auszüge aus den Akten, den Kom-
ponisten Simon M. betreffend. Riedenburg 1962.
355 — Mayr, Eduard A.: Ein Oberpfälzer war Donizettis Lehrer. HE (1962) 13—14.
356 M u g g e n t h a l . — Sieghardt, August: Die Herren von M. im Altmühl-Jura.
WD v. 17.8.61.
357 N e i d h a r t von Reuental. — Gennrich, Friedrich: Neidhart-Lieder. Krit. Ausg.
Langen bei Frankfurt 1962.
358 — Rohloff, Ernst: Neidharts Sangweisen. Bd. 1. 2. Berlin 1962. (Abh. d. Sachs.
Akad. d. Wiss. zu Leipzig. 52, 3/4.)
359 N e u m a n n . — Remisch, Fernand: Trente-trois ants avex Therese Neumann.
Paris 1962. 313 S.
360 O p p e 1. — Bredow-Laßleben, Barbara: Nikolaus Michael O-, ein vergessener
Naturforscher und Tiermaler aus stiftländischem Bauerngeschlecht. O 50 (1962)
243—250.
361 O t t h e i n r i c h . — Bornkamm, Heinrich: Das Jahrhundert der Reformation.
Göttingen 1961. [S. 251—261: Über Kurfürst Ottheinrich, geb. in Amberg.]
362 — Güß, Ernst Friedrich Peter: Die kurpfälzische Regierung und das Täufer-
tum bis zum 30-jährigen Kriege. Stuttgart (1960) 41—60.
363 — Mayr, Eduard A.: O's erstes großes Erlebnis. Pilgerfahrt d. kunstliebenden
Pfalzgrafen ins Heilige Land. HE (1962) 63. — Ders.: Das Muß des Auswendig-
lernens. O's Schulreform in seiner opf. Heimat. HE (1962) 55—56.
364 — Strauss, Felix F.: Pfalzgraf O's Beziehungen zu Salzburg. ZBL 25 (1962)
352—376.
365 P e l l h a m m e r . — Wagner, Franz: Alexander P. aus Kemnath, Abt von Für-
stenfeld. Heimatbote (1962) Nr. 10. (Beil. d. Fränkischen Presse, Bayreuth.)
366 P r e n n e r . — Said, Josef: Aus Balthasar P's Chronik. HE (1962) 89—90. —
Ders.: Balthasar P., Stadtschreiber, Chronist und Poet. HE (1962) 86—87.
367 P r i e h ä u s s e r . — Queck, Wolf gang: Beim „Doktor" des Bayerischen Wal-
des. Ein Besuch bei Dr. h. c. Georg P. HS 13 (1962) 30—32.
368 P r o s k e . — Scharnagl, August: Carl P. MS 82 (1962) 90—94.
369 R a b u s k y . — Ascherl, Heinrich: Thaddäus R. Zum 100. Todestag des Neu-
städter Kirchenmalers. O 50 (1962) 270—274.
370 R e g e r . — Klotz, Hans: Gedanken zur Orgelmusik Reger's. MS 82 (1962)
251—254.
371 R i e ß . — Hieß, Hildegard: „Item Erhard Reuss soll haben . . ." Ein halbes
Jahrtausend Geschichte eines oberpfälzer Geschlechtes [Rieß, Reuss, Rys, Ries].
0 50 (1962) 173—176.
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372 R i n g s e i s . — Mayr, Eduard A.: Ernst und Scherz in buntestem Wechsel. Vor
150 Jahren feierten die Brüder Ringseis ihre Promotion. HE (1962) 18—19.
373 — Riesinger, Alois: Johann Nepomuk von Ringseis. (1785—1880). AH (1962)
Nr. 5. (Porträts großer Oberpfälzer)
374 R ö l s . — Mayr, Eduard A.: Die Kulturtat des Amadus R. Zum 300. Geburtstag
des Schwandorfer Abts. HE (1962) 73.
375 S a i l e r . — Weilner, Ignaz: Johann Michael Sailer. Kbl. 42 (1962) 167—171.
376 S c h a f f e r. — Bauer, Karl: Regcnsburger Pastor [Jakob Christian Seh.] er-
fand die Herstellung von Papier aus Holz. HS 13 (1962) 26—27.
377 S c h e n k . — Rathsam, Berta: Eduard von Schenk, Oskar Birkenbach und die
von Stachelhausen. R (1962) 109.
378 S c h i k a n e d e r . — Keim, Josef: Woher stammt der Dichter der Zauber-
flöte? Zs. d. Hist. Ver. f. Schwaben. Augsburg (1962) 487—490.
379 — Senn, Walter: Sch's Weg zum Theater. Acta Mozartiana 9 (1962) 39—46.
380 S e h m e l i e r . — Barkey, Hermann: Der pädagogische Gehalt der Jugend-
schrift des Johann Andreas Seh. „Über Schrift und Schriftunterricht". Phil.
Diss. Hamburg 1962.
381 — Brunner, Richard, J.: Johann Andreas Seh., der Begründer der wissen-
schaftlichen Mundartforschung. O 50 (1962) 217—226.
382 S c h m e l t z l . — Roth, F.: Leben, Werk und Bedeutung des Dichters Wolf-
gang Seh. O 50 (1962) 133—137. [geb. in Kemnath]
383 — Sorgner, Rudolf: Die Denkschrift für Wolfgang Seh. Mü 1962. 26 S.
384 S c h ö n w e r t h. — Schuster, A.: Franz Xaver Seh., Sohn der Opf. WH (1962)
Nr. 1. 2.
385 S c h u e g r a f . — Bosl, Karl: Der Chamer Geschichtsforscher Joseph Rudolph
Seh. VHVO 102 (1962) 5—20.
386 S e i f e r t . — Seifert, Johann: Die angeheirateten Familien aus 20 Stamm-
tafeln des Regensburger Genealogen J. S. [gest. 1733]. Hrsg. v. Korb'schen
Sippenarchiv. Rgbg. 1961. (Die Fundgrube. 13 C.)
387 S p e r l . — Guttenberger, E.: August S.'s „Fahrt nach alter Urkunde". WH
(1962) H. 10.
388 — Hoff mann, Helene: August Sperl. Mit bes. Berücksichtigung d. für d. Opf.
geschriebenen Werke. Weiden 1962. 38 S.
389 — Kreiner, Arthur: Der Dichter August S. (1862—1926). O 50 (1962) 286—289.
S t a c h e l h a u s e n vgl. Nr. 377.
390 S t ä r z . — Rackl, Hans-Wolf: Ernst Stärz. O 50 (1962) 210—213.
391 S t a u b e r . — Hermann, Erwin: Zum Andenken an einen oberpfälzischen Ma-
ler und Zeichner. O 50 (1962) 267—269.
392 S t o c k 1. — Pongratz, Ludwig: Dr. Karl Stöckl. Nachruf. Acta Albertina. 24
(1961/62) 131—132 [4 Jahrzehnte Dozent an der Phil.-theol. Hochschule Rgbg]
393 T h e u e r n e r . — Gersttnhöfer, Rudolf: Aus der Geschichte der T., eines an-
gesehenen Adelsgeschlechtes unserer Heimat. O 50 (1962) 145—153.
394 T h i e l . — Thamm, Josef: Zum 100. Geburtstag Karl T's. MS 82 (1962) SOS-
SO?. [1929—1939 Leiter d. Kirchenmusikschule Rgbg]
395 T u n d o r f e r . — Lehner, Johann Baptist: Vor 700 Jahren wurde ein Regens-
burger Bischof seiner Vaterstadt [Leo der Tundorfer]. RBbl. 19 v. 13. 5. 1962.
396 V o g e l , Christopherus. — Schwertner, W.: Der Regenstaufer Geograph Ch. V.
R (1961) Nr. 4.
397 V o g e l , Johann Konrad. — Schütz, Martin: Orgelbauer und Bildschnitzer.
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Lebensweg des J. K. V. von 1689 bis zu s. Tod. (1721). Altnürnberger Land-
schaft (1956) H. 1. [V. war in Amberg tätig]
398 W a g n e r . — Motyka, Gustav: Abt Dominikus W., ein Schwandorfer. HE
(1962) 40.
399 W a l d a u . — Sieghardt, August: Die Freiherrn von Rummel auf Waldau.
HE (1962) 26—27.
400 W a r t e n b e r g . — Schwaiger, Georg: Kardinal Franz Wilhelm von W.,
Fürstbischof von Osnabrück und Rgbg (1593—1661). Kbl. 42 (1962) 7—11.
401 W e i g e l . — Riesinger, Alois: Erhard Weigel. AH (1962) Nr. 11. (Porträts
großer Oberpfälzer)
402 W o 1 f f. — Rohm, Gerla: „ . . . wan den die himel nit haben mugen be-
greifen, hastu in deinem Leib beschlossen". Das „Salve Regina" des Lienhart
Wolff. Z 17 (1962) 106—107. [Erster Rgbg'er Drucker]
403 — Wolff, Lienhart: Salve Regina. Rgbg 1962. 16 Bl. [Photomechan. Wieder-
gabe d. frühesten Rgbger Druckes; ca. 1460—70]
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